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Tblan-Darfe bmke the Ich.. Tb.yall
lamed luwani une auntlier, and a Tike ueaai eaUa^T^U.. la ..a lui 





<b llunletl.'; I lii.iiM 
I Uik! life .if \
THE KTATE.
It I. llie n,..fry .u,..„k..i ,i,„_ ^,’,“1,1",;; • -InikkIl.e h»l «Rb
............-........—A------------- ----------‘be m«lh«r of ti... tntii, I „f |,i, „4,„. an a>-, l..v hey l.u-taiul. and rrwdTad
Snri,:r.Ki-!S,a: ,st —............. . It;'"'"'"" ‘-"■-."•"n™-
If «tdalia. went lu fiuv. «Vil-!*lnc» .irbo.,1 ua..ll-tiii-. ‘
'klo-r,-, nin,- r-rr.'.'—Ta" .*a»*-«f Wapk*t.ingua fa*
.................. ''••'•"•;-l'«'-n.i tbi,..„n,„y. „„bim,*’ I lep.leti’n i^lm al Jairefaui. City, uri, “liaJial abe aaiockUtial her lri.akli.r.d 1 Tliunnlay w.a-k, and p.»,. binj-elf U|.. I •‘Did,lieruni|kliRiilly and I.H.ke.1 bar.11''■><•> beMimii.I.T.d he bait<le<Hink-. Ix-li.-d <...... ..
IbegirlA. iCrlll.-nileiilikiiki^iiland bell. amUla-l "V.-i> ma'piA"
'■lUUH>rminbur>it, II aeanu In me," , I"! “>at be ilbe Ouverimn waa Ibe ' "Hut nrbwl i. dl-mi—-I m ibr.
|<■nly Kiuik ei.i-pt bimaelf wbo bad ;■■'el'cli, ami It ■■■ huh J,n|( ,u-t ,1,. 
toiiebi',1 tbem f..r twenty yearn. TI...! H"« du.-. ibat lomi, ' 
id.tui I. a bail trigKer wbieb be bwk ''Out keii in."
'fmm a man after be liad abnt him' "VurHl.ar.'"
■ wayu,. ...
Inina., iu JelTemon City, iluring llie near aKn, and kuld ynii be.I nut iAon 
veuluk, and man; iirumlnent i-IUia..» at ■eb.ail all day."KSrsrir-i
Th.. next mnming, Janua went wlU> 1 trvday'.-''
*a prlrnte aerrelary, Mr. I "Furgot. lliuugbt 
Jail at Indep-rndeuee, »«.Haiunb.y."
....»„■
--------- . - —V hill..’’ Honw., l ra d i
red nn the iKindi brluB' e n g |. Bj l•mIA•n.,SSl___
"Thai h Mnw l-eler., wbo euiue bm. 
ealarday," obaerved Mina Chuunrey. 
Tliey aay ber builaud will be lien- 
noon. Hov Iknuen In go In in lea au 
early and annu l U.e eounl'. attei
rsiswu-s's®,:
TU^m read In.ia the tr.
''nJ'llliolylll'”/”!
Ibr Uovemor'a'
Karr, to the l e .rndeu<>»,f.Sail
ttbi-re be wui placed 111 a cell, I "IKui'l nUii.I iiu Uu-.-Me ..I y.air f.eii
Two iDiUcImenU bars been Mandlog in that manner. Cuuie ben- n> me. 
agaln.1 him Iu Clav eounly fur about 'boijt-;. have y,hi lawn -Hiii.iub.ii','- 
.>year-ODe (oreompllellyln Ibe aor-: ".Nome,"
I dor uf yuuDg WIeber, near IJlerly, in ' " >r* you bare,
Tlieo«iol did not are Mni. Uriora. I'"TI- and Ibo oilier on aceouni ol tbe Jour’
..
Mia. I'elera louebed bin........ n,e ' LouU,-aylng In inibalanre tbit be li ‘'T1m.ii wbal mok.
-boulder. Tim l.wr ladle- in Ibebal- ftalured to cliUeneblm , “j;"’”'."' --------------
■SKSt.rJE.;":-’-' ...... .
red Into midtkiirwi. Ho tank off; buman, ..ren tbt.ugli.br were a- lad a.............................................
tbe ii-k ..I TrtmUe Ki-b wlU 
11 knife, at Hey.,’ eoalyafd, I. 
YImt.. i-agm-l deal Of «;
T. Ilen,lfick. tbe 
n i.Au ebuteb. la a 




,al III,, r. __________^




nut. till .lieim>.lAk.. I Hill n< '
birh.\'^ul|‘!!,™|h!‘d'bt, |ilrf'lld!b'’a'5~r“jdrm"abl!'tbre^ youTl“y'^b<’'i~'Ifi'mr’Mirrl" "'"t" •’>•-’H »bt.k.v, or retTire muiwy
.....................Mm. l’eten.lm.kUi-arm .Ojy> '̂^> oflbeOovrriinr, abdaalulO|*'“/^™jj'‘Jdr’jut.’'...............................................jdiii a- i-irl of my -alary, b»-h - at docllo L .
■•Peliawl Mr. Ivirr—ikotbing I, 
married man, after alll”
« almullai
ItheH-aiconrlcled, and It Iben i.'irrsrEsrrz'r'ifi:.:,'-'^"-
baa «kii..|uded (nacl on tbe Uut
i.-,. ..r..ara al tbr rude I,.del, and ' *•■■■ “•'**«««- ’ H.-'b^ in-^Me^rLcar. to
Ibe jMinkey. w..re horrid, j --------- many w.iund-. Hr ba>
Hut Wr.1 Vlrgliilu .bdigbted ber Dr. Hall 1. aulborily for tbi. follow- idiuUbrou^iIhebmJy wliU
E*£xei53:iHS sHkSkSItsxsA-iSs’^fsSr-x^i s «;■ tefi'.r.’;3;S i;,ts 'as,:,
.liilloM wrr.. ahiKwl unkuuwn, there perlorm niorr work and witb greater. >“'’’'‘".l“'»drr and t-dla. . rpiraliou. Till- r.-ud.r-i‘,r .kin . i- i"" b'b" tr.-iiu«ir-ult nf
Hoa u luvety ball r.->m and a divine ularrily Ilian Hum. wbo wiH.k an hour. Jon”'' i' d'v f.wt nine larbv- In emUiigly •|.n•iIi^F |i. h.i and i..;.|. ’I'''.. .i;i'',..|,:iy .unvd a'-nil I
I Ibe rigbl of ,.
arm at all. limrg...
■I kind It.d 111 it.
ir ibi.rr." e
Jdri off^’‘'“ ........* »“b’y"iir ;
"DldnT have it ,.fl. Hi-Jr- l->kii‘ 
led tbalkout In tberr Hbilu U wa-nii .
"'ib-dger'’
I.rieo of blmuL" 





Ibe^blllr, Julia »l U|-Hi II







■k, I 1''^ ..MWOP. te«K
ED. C. OREAR, I
At lorni.y nt Tvn.>v.!
Wr-t |.iir.rty, Kurgu Co., By,
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Smad 8L, bet BaUroad and Caater.
IRON'TON, O.
Watebea ft Jewdry SmKiMd.
I k -eater.
I I>rt»o'brbde'iiriakra.lt! ile-ld." tbla' 
i|i|k^!lbe avrraM duraibm «f iif.. of Ukm





All Kinds of Liunber.
Noe.' B9. Bl and 93 Water St. 
CirCftNNAXI, <>. 





•kal.. .•Iran, and wi , 
Ibe dri—lliil -mi..
«ia.> n. t..aii be and hla 
s ba.lUen tired upoo by 
.inl.ii.b. -nd III. I.reiher 
, Tl.e kl.eriH -Urled out
li-d l- ii 1111-1. nie 
1.1 bini ...............I when
Hghi, ipf-i.an. Idilwnewy build, will!' ind exp.'-ure to lb.-.. .u.|,|, nlv el,.--
.......... ...........
......r::;-; -
• • d»i .................. .. in Ilw .Ubblng
,.i <d Till-. lUr.lln. ..The Derry Bej-krt-
• i-\r"nr,!'.'!':tl. 'V, .I'mll-
I matt! r " 'dnne.1. aud wUb It
l|.|,.le ..r f-’ W.1I-. ..1 abed .11.1 K-t-cu........
S.vni'.krd Haw.
Ibe rrlekel. ..blr|—I, Ibe Irei- -Igbed. ’ ia an ml..fval of -onie iwelv,. bnura;. """"“'y "fe. HI- dr—1 eral .lay. Theiii-i.».li r.. j.'i.j.
(be mmintalK- -i..k1 out aomVrly In henee Ibe I—ly In a-eii-. I. w.wk.and » allogetber uuoUiru-lve, tbe only Jew- r.rrle. <dT luu. b   In,fill
Ibera.liiigllgbt.ldJl Jullaiiellberlkear.i:ln pmi-.rtion eann.d re.l.t (!elelerl..u* i .'■'"ig a gold watch amt ehalii. Gbroogb lb., -kit.. Hy,-nl|.| 
ii.iraaw ib.M IliliiEa. Tliey wer«. dlur- agen..fi-, wlieClier uf tlie fteree e.d.1 of , k*'' “f Indbdoieoii ai-U I. a mueli nj.ir- .l—ir.i.ie
iial: hut Ibe Odiiil waa a rarilr. and. mid-winter or of (be |k.il-uiiou-mlu-n l« Mlwaiurl. It la proUblu re<|Ul«llluna rlne than-ulfbur. and i. u—l iu ..............................
sa I",;;,"’'
Non.. ..f (be ladle- bad ,v.l.ie..i, (be Idade of vegrutl.m or a heap of ofTal. If“'‘‘•Od and train rubberir- au.l blood |.d~'>‘uif.-H . .. ■■>!- . .ii. rint I.
eounl. He bad arrived Ibe prevlou- Tbbimia-m l.tuur..-did niurt. .-inceii- Hu wa> wilb the gang al IlmSonh- nal.
eveulng, ami MU, niauiiny’. falber iraieiland lienc..ni..r..ma!lga..l.ahoul 1“',“".' ~bb^. •bar.. - - -
him r..Kl,n.r "Couiil p:ugenedela -unrl-<. and hiow.1 iliaii any oilier hour ‘l"Yr "f“‘® K“'dt killed, tbe llirre Wome„ an. la.rf.. iait',.,i) li.-.ii men ' •
Uamuionl. l-urK |■fam,..-• He batl j of the twenty.four. lie,.aiM Ibe la.ld of '‘“"'S''" "''“‘ ‘‘•'t "B into the peui- -ten limea a. falllilol a-iii. n I uever ■itillted ..1
he «.iiil.l>U|ilntberefr<.(ury,Mud.al-o.|OiaM imlkl form: but a« the >un rUe«, ll |‘■“rydoa iluwai lUnk roldkery, at b mke b..r In Id, arm- I 1 ..v. r -.iw a
Seed Merchants.
iffiaiil rltspriiisis;
Why. idi, ttbyl" lliougbt Julia, iQ Ungl 
ignny of envy, ..dhl I ueveretudy 
m-b al acbodV’




1; l.tl’.ilJ].. wo-ae- 
..r;e erf uiurdertiig 
i'..rtlaiid. a few daya
(Uriel, FMi aid Ftower Seeds.
W. 0. EDSSTON,
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Bwmci I»—<!•'• 0’ BiftakkK Uw ci'oa.. ly.
Cblldren'i Bonti and 





tPuf Ike uauk lUvM Bollama)
-A. SFECI^AJLnr. 
WATER QOABAHTEED.
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MERCHANTS.








gforionefy, ytrhire Fraiwer, .Vffrrr 
Aomer, Wntr nuf Pn/nl Ware, 
MoMar, Aceurdrmi., r/e. 
Repairing Fine Walchei a Specialty
NOTICE.
To AM ’•rliom it may Concern
c-3raHii^Si%v
■etanic Burial Ciuier coffins
PURMITURB aMO OHklU 
aaauaa.lrou haud, vwr etiMg l.» «-■.
C. F. OAIOE,
fold; lim-aiwe the beat ofllie flr.. would!"" 
rarefy tbe mla.inatl.- air ln«lan(ly anil 1 ‘"E ‘■I’* 
•cod It aliurotbFlir.mIbinap.dnl. Hut: evv'J •
And Julia einil.-l “biiek"'lu'radianrdFi 
A form a[>(iFarr.| on Ibr pnrrli l-.|uw, 
jurf aa Ibe duuling reflee.K.r Iu (be 
area va>ligbt.,l r.irIlM.ev..nlng. a man
bwk-. the ..Ivg.iil niik-ruliiig l».k>, Ibu 
i.lrgaul iiia«i tilliie |.r>illle, wllli It-ol- 
iiii.l^ Idireliig eyi», 11^ Imiv).
^ -«^ge"j'“.^'dLTr:n"d“t.iru?'n“Li”
ulgbt and innmingal] -uiucner. it bc> I ■wtenre I, tbe heavi.-i puulabmcnt lie
■ml (Ik- MUrr;', ulia nolliwd In hrr 
lialradalulv Ib-ur-le.ll-. the blatnrle 
-vml-d Ilf the old I'ranrh DobUlly.
Tbe d..w I--UI1HI tbem opeuad, aud 
another Indy Hlei>i-,l out upon tbe
!^an.’^S2
thouglii-a Oa-lilug, naiM-y ladyi fd- 
dow<-l wllli a -Tiriglilly. ariatormUr 
airand an eIrKaiit wardnriw. Kbabuw- 
t,l u g.-iille greellng-llnfnl with Fon- 




AliF pauard midway In lirr uufaUon
I Ibu bUIiIf U wfII veaillatFil, anil rnVFr 
,,.:all pmjFidlDg tlmla-r- with airl|« of 
—tal or nil llwu wllli nail-.
railway aceblFUl. iub.aF.1 liU valrl. 
OuFof lbrguar.tarauie uptolilo au.l 
aakl; " My loni, we have f.iuml y.mr 
MIL but be I- eul in iwn. ” "Aw, 
I" aabi tba ynung man, wllli a, 
^-.Afreaiw drawl, but wllli a traeeorl 
anilrty dai.lrled .hi IiI<
........ (Ml^gWO.ld FII.H
bat ataF ba.l lrl].pe.l llie whluw In a 
[HI eager iiMiiilr)*, and Jiad emiiaad bur 
Mime miagrbi.
Dulibewi.low waa n-kJllful apidpr. 
I'nitn tbe Fiknii-r of (bi- l■al•.nny ahp ap- 
el.leulally dniii|-Hl tier baudhprebipf.
Ml after Hie hand 
ly |.-ik .If i,m>t<
bi rnerklie bung 
Ml with a dainty 1 
Julia liale.1 her.
ful . ry Manlv.1 all. Tbe-(ranger bIiIII-
VHI1I, 1-1111(1,1 iKil lbel.ank..rehK aiHl 
-rut bim In re.lore It to It- owurr. A-
, a nioiliMt l-iw of lliank- u|«n bim. 
’I'beMHint lifted bh biu wHIi-ueh prte 
fiiuud rr>|-...| anil eoM- Dial Julia wur- 
-bl|Kid bbii, aud.-Hild liaveKun Mra. 
Nailer to.Iire.l>. Tneii be n-nimed Ida 
f.imipr allltu.1.., and -mok.d lili cigar-
ed bl-niprglpa la alpgitl-1 amaJI uiulurfor family ti-.. Ifllieed- 
lie w.nildbavp niadrbli llur ba- a niarriagi-alile douglin r. be 
III of a..rvinga>aterr1blp will find a l«ail with a f.e.i Iu it a very
itukyreuiralllallruail, 
.inipTinj-riirSM.i--', gi»* 
le r.Hirt. The rnllr.1 
.•W.I tbe.-aM. 
a eikll rlgbl, 
.JurMn-tiuiL 
a. oflrtlncy, 
•n, a. ei.leolall.v -li il an l killed by bii 
m, who WA- piiitiog lliv eyliinlpt bark
■ark. In-(eail i g 
•aniliig to the youth oft
ibliig logD-c to your eMmy
la forgivemw*; loan opponent loirr- .MuuaJI. the Mign-li •i>iMi...|an,-:iy- 
‘ Iblrd.wilb KlT.U-M-’.n-i
very ...........•-^u-r-.Mb.. r.bad.t.1.
,nted "f U.e ii.—wmry to gut a In
fa..l.ity,
. .. ............-NVni. liiurl, od.irekl, -I
iiie bim-elf wllli uiii l-Ul hitenl, al a e 
.we.1 fair «I M-.v-vill... U-kUiu-of.
IlumiUtyl- au idempnl tifaureem.: fa|dain Jidin Krlewnn I-.till living id.,.k,milb .li.n-.
3"; ,;"a';'sr.’K, i: : ......... .
emu nut perfnrtn. Hut butnibly, a tnit yearH-lnee bl- liltl.. M-mllor rk v .lii- u i.-i.l. n. ?
• • • ' iwHod ami man. leaeUp. Ibiiilicd Oiv navi.-, of ili.. w.irld by....................... ... . • ’•
patiently ........ -...... ... — ............. “ -....... ..
.W,-.'./....!..;.. -.N tire at .Ul. HtprilDg, 
Siimlvy w.ek. .Ii-t.o.ved NVIiltlakprb 
Ymiiig - iiv. rv -ui-le. John TIptah'a 
ati.1 (be old Jail.
illilll u -Hwi 
y..-iJ. I’. Sew.
lllT( ite wc>k e 
* ^f^m him got
In et|iaru II wa- a law Ibat menss£.*rA.£'*i:'iy.s;t
unrollnl cia Uie obureli book- nf the 
Unllrd Htalpa pn.Higb aueb riuartau- 
lomakptliruplbouaand new Thermo-
pyi»»-____
lfy.Hi wMi Incipanyour -id.—mill, 
you wiU fled llial hr grinding 
abandfnlofraw rire through It till. 
out ba Bra>Bipllahr.l. TIip i«nielea 
ofaplpp aud l-ppper ..r 0..II.H- will not 




Imicvaiy. ril.ea.lv.ura.1 .,uleUyd» aagac-
ssa-SHfbiwllbnnt nabbing (be .jur-dlnn.
II BUWI I-- Ilf, of .vHirm; aad noma 
Inik Ibe pain- to aw.wer li«r.
A rbibl I- a verita 
way-ileidrliig III liiwi 
A- be niaturM. b.. ear 
ami u|iwlib blm.aml
l id. Atlienbiii. nl-
'nS-roniutur .li, TTi.Mlhhi eo.t 
killi  beubowouM:
............. mn-l kiinwlhe fael ami I.. .
IbbdPrire.-IH.C. MeTuuk.
It kiiurkaa man all mil aft.H he ha. 
waalnl awpH wnnlxif rlatl..ry amt kbnl 
earraae. mi a rlilhl, to nii.l lh-1 the
e tbe .hadP y.Hi waul? ” "1 .pin |be aauopuvar 
nanaul Iu givpibp aliade 1 "'Thpru won’t bo ai
••(•au Ih.-r.. 1.. Inip|.iiie«.
At iwrtily, a manb-ur.. be kiinu-. | !,uXir l^aT^-■.k^m™n!;Vfl«..■.■‘ S.H ' ,.'.'uglil hi u l-j-li,
llmm’X.'^m-bw lie umw knew. ** T.Uevraiid ..mw* ..Id; ••
have I—-a UUdlil I hive f. 




got bla leg 
1 atlrmpUu 
liiai-lflulbe •I.Nuaeli,
lleriuiov li.v adved n proI.leD 
in. Ill that Miiintry iiiare girl, n..... 
al Iblrly-dve inau al nineteen. Sow 
wa all know why giria nf Ihirty-nva 
^ain nlii,.leen^fer^M^m>ny yean>;
"Tomiiir, >11.1 you hear ytiur mntber 
eallyoHJ’.-’' "‘•■■rw. I dlil." "Then 
whv.bkn‘1 you goto her al once?’’
The I’ulluiaii train hadn’t run morp
pam-ugen. to tbe lea-ler of (be gang, 
"Hip i-irlpr ba-u'll>peD Ibrougb Ibppar
lenilpr-iiPiirtr 1 phB|>>, ami have aueb 




Tbabu«inay out be pnat.Hlin arllb- 
buUp, hut wbea It pomr- In -luaru 





WltbamBaUme- Ilka a 1.ss'iisrr-"’"'
lul'iboiv It 1*1.. -.tiv. r r,.r ^a gmit |nir-, hotel kee|« r J.
l>ik.., «a. I.urue l by all Ium-u- 
A.I a.tk, Tlie hoia im-lmtn 
'»■ iMun l-»l i.ibi.k .i and a lot of bay
a-ACTegalra »>-«•........At
. a 12 yeiw old ami of 
M. WMIe, while play.
e, mil uft.-rwaid -he 
lid ilanee nrigtiiaiid
/leolV T.ie SelHellll-H’lenn of Ihp 
|•..w..nn^•ull Court l«t.,l imo dayo. 
I•n..rpwen. only Iw.. ap|.«raarea on
.Crnyuoa At I'raiiklln tbe Itev. 
ll.-du-r, a -.-li.-kl (..aplier, bad ooroaloo 
I.iHog llie a.m of l-'r.,ICar|wii(er Fir o 
<nb-b-in..amir In -elH-d. Carpr-BI.-r 
met the -eli...|i..ui.b..r later In Ibr .lay
,si-g/..j,dm T. fi«g.a 
livery m ..... .
rrlU—II'h uaud U|i.
tbeygul -uait. with ale an 1 llu-u , life Imm !■
1. ... .«ml and
________________ g near WimH...
'li,.moilled..rlr).l..liy hanging bimoelf 
I- orrhanl. Weury ofla like an am-1 r«-| wet able farinerJii
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Spring Beds, and All Kinds of Chairs,
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■Pd'bUii'b is cot P.ll WIND.
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.Ilia b. aptrad npna 111.’m>M -- 
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niuckr li.BK.-nt.l'allallal^n 1^
ra, Lickllll S allay tVafcbnl, I 
H.iallB.1, K.inluaky Vcamaa. n
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■cara.S. II. saiTH Jb IIIIU.
nSSaSiSs
►CLOTHING^ EI3. SHIELS Sc CO., 
;Tin Ware and Sheet iron Ware,RBHEHBER-m im ulEillllH n nil
MEN'S, YOUTHS' AND BOYS'
CLOTHING AND FURNISHING GOODS, MANTELS,
etK. oiPs, TEDjiKS am valiber. etc.
Before buying call ana see what we can 4o {w yon. . Phoxt Stkeet, - . r.x'i'i.t-riTSHUKO KY
Every article gnaranteed as represented. i~--------------- ----------------------------------- ....!..
OISTE ^sRIOE TO ---- --------
fu" cj,A«.,r •Hn.>oi»SABC. CXDSOir,
ASHLAND. KY 1^ B. SiOTSaOlS,MANAOEn. ■ '• •ij "ni ''uioaao
^ ‘ 2HT: rC SH-AflL £H J?
HAaSTii^Tos «& JxAjsr^TBTT J.G va \‘l *o
IPXSSEEEl. efc OO., ^  ̂ _____ A. WOUT.
BARTON & WOLFE,
Iroiiton illacliiiie Shop m. .o, „
iiiid Koiler—COOKING, HEATING .AND PARLOR STOVES. MANTELS. 
COPPERSMITHINC SHEET-IRON WORK. Hollow Ware, House Fui'nisliiu-Quoiis. Notions. Fancy Articles






^_^0«nter Street, C.lTLETTSEURa, ZY.
r.«.pM.tli», plaa. a,........... . Irrwul a|-|
WANTED!
SO Quarry & Rock Men
On NmV Crcok, Lawrence Co., Ey.
JAY 11 NORTIIUP, Cuntrnetor.
ItoBuj and Wutor Gmti;cu, Steam Boidao aovernora, 
Steam WhieilrH, eu-., Oum Pac-kine and Boltins,
AJVD ENOmEEES' SUPPLIES IN GENERAL.
HjiAO-EI?. Sc LJLITE,
General Hardware.
Railroad and Miners' Tools, Doors, Sash, 
Glass, Iron, Nails, etc., etx;.
A-GEISTTS FOE —





GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,




If Ibelaiaally laita.«,l hy lli|. Iii.iiiai
. .(OR lUSINESSjCOLLEK
,™'L*j;SSt2SSS?b.,
le. Hirpnl Waaklr, llaipar'a Baiar. ami
4 ■■allaek, Ufaaaap, Ky.. I
tr fftf '^nr.ani%iSi s.s&^'pf.
G;F. Bradley & Co,
S. W. INGHAM & CO.,
W. H. Bryan & Co. e Commission Business, |
Commission Merchants!
! SI?li3C17Y.I..TY': i
Big Sandy and Eastern Kentucky Produoe.|;;
CONSiCNMENTS SOLICITED.
Eteturris IPi-omptly Mad.©. Furniture, IS
20 West Fixmt Sti^eet, | Warerooms; N
........ C.tlMCIKl KTAIO:. OHIO. I .x™, a„„. .........
j E-EjrAl:T,IfiI-rSr; 1976. ,
I XI. A., ILeES-VX’S
' STXIIOTX.J Y OaASH STORE i
LO-cr^^a-ES!
rou Nii.i:oxi,v m i 
1^. BTLMvKN ; • t-1: i> m:T.tii_ii V mu.)., 
liisses, <;i.air8, Etc.
and 11 Ep..,t Pearl Street, 
O-I TSICIiTlT A.TI, O.
11 Wist Fliltl IDea CINCIMia ONU,
A Certain and Sure Cure.
i=aSE££i~SS
liifi. mllUh bndkBfc tif- la 
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H. .A OLTE,
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Feed, liivei-j 5 Sale Stables,
jlsh:ij.a,5ti3, ky.
Klml.i'la-1 liiriiinil. furin-I.ml i.liui-iin- -i tkiiru. ami Iniln* kllil ©>liv,iv 
MiFiillml til till' iriitiilliis imlili.' ul all tiiii.x. and lui r..a~niul>la irroi,.
UVEllY, FEED & S.tLE STABLE
ja.Kri> FEEX> sTOnm.
cr. n. Eis^iMioi^rs,





Bogular Stock Sales. 2d Saturday in every Month.
S. CASEBOLT.
[ UNDERTAKER,
Cor. Qi-eennp Av. and 3d 8L,
ASHLAND. KY
ll•rlak>>'•-nl'n■llu''l i" n>. I'M'I:|| r.ikiNii m •iM>->i> m.-rni Bfim-laii lam,22iTj;'5ru\.^r:.r'iV5''A''uV;;;:^t.v.L::'i’„vi:.i'::':r.i2 .......... “
Metallic Bnrial Casea, Caaketa. Wooden Caskete and Cofllns
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ijoo'rw A>i» >iii<>i:ma
strictly Choice Family Groceries,
Tln-wnro, <9\xcons'^AX>o,
VEUET.\m.t>. i'liriT.' ' i.niiii. .i.Mi i'i;itvi.«iu.\s.





Staple ^ Fniiev Iiri'oceries.
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I'll.UVi I’l.i
Cfaunidua Muvrnuuil lix ii.n-. I 
OllrerdimRl l‘ll••v »u;. 
Pmupl illFulioii ylvi II HI iin
, .ml Meiilianl. la nu
1.. NniU, Uur iriw
THE OE3snJT3SrE
Singe, SeYvinii; .Vlaeliiiies! 
Singer Maiiiil'actiiring Comiiany,
VP««-nap .tTciMic. ANUI..t:«l>. K%.
J-. SL 3R.OB£lXl.a>S, MorL»»oE".
|0~AU kluibof Vcedl~«mt Alla. Lm. i.l, ui.aj. mi ImumL-WS






I HuiiM' cf ComHU.Ki
IUilnu.1, flTo U.1I wf, 
|| Mi.l Bix wHinuly Injunil l^y III
Iirroixluru ..xpI.Rlon of a IiIb»I.......A
•'URliiv au<l Hki.- frelElil vara wri 
wmkial oil Ibe UlUo Miami
^ ravavra mml a.I
I.Chii^, laa-yrr, a
ItFr, it 8TVliUt f rrry part
cl Ibe l"lt. aart aalr« it U pace 




ra« : Irr rrliicioint iHTvlcra. condBcIcid ^ Iheiiiikiiown Iramii, a
Thv follim liiE maailrora of tha ragu-
Ibe ra/r sire and <|ulcb nr In'diire 
a^8..,sH,p.ndnri.blb.
i|<iM, apris.-., r,.I| rroinat'Untinitlrrv 8rM> tr Sr iiin.i.
■new Sfltr'c F— -. ...
kanni. aiu) the hicbea ntdieal
■ i-.xiSsST.':'
nanid ct^inoai ud ^ that 
nU the • • ' ■
madebU
il I baa gireptiwou hilheiia 
ud  iwirea the tenh. ea«K bead- 
ebe, aad art ethtrviae iajsriou. 






I liOurin.......Kmllb A Youoi'e
r 8l.»l|.>vme, Iml., Idt 
j la»I Wfek, killing both Ibir owntft.





irori'£!*R'('!'lbI!  ̂J. RGar:
.• iHiidlv ilvhi, bat laiitf.a I Ir. n tr-
___ Iniiil tlic «lr» a-rana-a aroiiml bi-li-g | Wiuli-
.M I'nllUMB. 1 ***** ***** ** ***^' ^*** ^**** *** ****'■ brot'b'l'I;'.-*
nil, bavi- iiiatln an ap»lpi
l.•.ll..ll.lf^r l̂.V••.|.......Til. ..................
--yiK'n-ii,.
lib aaa i ..... | felt, lay.
*n'l.', L w"l jDjl̂ ,^!^V?(iook;
ldti.llr.li.g mat fa 
lull, tin., a Ivldgi-ri'll ui.l |>r>vi|.ilal.
iii'» NobU- wan ........ I., inglii sbk’li It
.}• bin palaU' ilni|>|iiiig, r.wiitly, M- Farmi, agnl
'Ugllfl.1, O.......Tbiralor.. Jlanke, turn a log al a aa
»vnty.||ir.r', and Wui. Hu.rky, «»l'l"'l aii.l fill 
wt'iily.M.t, l.I. w out till, gae on 'e** • **"* '*'■■ ‘‘■*1
lilt- name rif IVarl <iunnk..|, ageo 
i„ at IWIIvr.mlaliii', O., nil ntil !.i» Irfl .•}•<• 
,y »III!.' wl.iulli.g anil .IniMliig 
II,,'. Iowar.1 liiiirndf.
d.|-.l .1 Arl 
livarl Jbsax'.
*.J.Sra£Sii-
J. II. Ja>'k~m, J. \V. Wlgblmu.
KtAMi\.mi..s..»»iKniirrCosFE«- 
r:-\. K :iut.iuiH.-l'l.lvh«f Uulileu, J. 
W. llam|M-m, J. M. Carter.
Os MKamu, - tlUek, Jiriiu A. 
Mi'IiiI.nIi, j. w. .rlglilman.
O.s Ti:3i-KI1.\.S<'E.-J. U.Fllx|»t-
'‘SirSl"Ri:;,SSSw. T.
Ibrlllng, J. M. Kollatialire, W. W. 





_ .............. of Ihe Womaii'i
„ : aiiraiiHiary .-sicivly, wan lalrotluml U
<- Iu At'.H. VviuleiUllvensliuiadtIrm 
fi- on lilt llfr mol rliuraclernf Rev. Frank 
ilii'o, f.iriiHTly a beloved panlor 
■ •(^■liiir.'h, who -------------oniiv.trlilaminn n' waa cut 
oiTlii lbviio..uilay..l bin iwifU] Ufa al 
llari-iinw.—l. W. V 
Ib'V. J. I-. Mwllny...Jl e  mlilreMeillbeau- 
rr Iiiniii Rie l̂le and ebararter nl
niTTinl with a writ lo ■•Jnl |(„,.K|il, - ...
................................ biinl la-k
wiiiiiwisi innibrr, with the remaliia, 
Onlbi'Vir.v day of hie burial be
lU ubldlbv
ol llm iiudlener nreaoiil came
'^ bUdeatir'
The fuiioU'big aretlie a|<|n>iotmenU 
•» , for Ibl- part of the tsiDferenni for Ibhi
il.atiilOfa>-«i.-J.W. HImp-llfownnvilb', IVXJ r gelling bol lull 
PX-deb'enlo Catiiioii, pnslHv.
siiSSASiid Iliilr njieakera are very biller, llbt.
alunt (be Cueenuent On oiwning ' D'R Hauily—J. ^Y. RImi
V liuHi of the Cealral and Koulb Bbilni—nift.ni Dean.Ilutm of the (.ealral and SouR ,,oul.a-«'. W. Tucker; C. C. Arm-
reis' IT.r.l.m.I.urg To ^'aiijiplird.
tbur l'ikolini~ti. M. K. Hampton.
l•allll.villc-8uppllea by J. U. 
ger; >. H. Hof'
A-blaiid- T.
*'7vntra”M"ti
Wide: II. Uoura. 
i.l-Z. Meek. Editor, 
r—ar. Main.mLii,..........CJi.MiU.-Tcs I)ierKiiT--l 
Din-. I'liKniniMi Kuj 
l-burb-loii-W.T. Ilollliig. 
(;iiarb,toi,riniilI-H^T^Wl
I'lllc—I. II. Mmllton. 
Guyaiidolli—J. W. B 
ClSIOkn, nll|H'rnand It I. hoped Uiene arc I.Tbv fatal canm of cholera In I r<s> > MiiHmoiiieniry.
Unnlla nverage U'twccii thirty and liuutliiBiou-,1. M. Carter.
li.niy Ward' Ibniml Ib.llnin—Suirplled by
a!TiU*i UiP*'!f I '^’li^rJii.-Jobii Martin
Congregii.bmal Cburrbe........... II. H. ! " Mb“'EbU Ke““"
Hadley, to Wbuni the auRomd.lp of' l‘.uiKra»iinoi 1> 
the nrlebralvd Morey Idler ban Jiul ■ F.Mw..f tao.m i HiKTlitcT-JLtY, i'lIIAnrISlI KrjiKK.
1’arker.lnirg—K. II. Carroll,
K. M. Murrell U I’midiug Elder of 
Ibe t'larknUirg INidrJci, J. A. Htkek.flf 
IbeKoyeilejIlleliWriei. J, K Walk­
er wan tnin-femnl to the Kentucky■tuc
oidinl|lii.-nvxt.'»eion”\^*c<'orp
it Ibe lord leal nJvJcr or Ol
liynpnleat I 
to try ilie inn 
orit,na4e.ni.
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BIG SANDY & PCMETOY
Packet Company's Steamers.
IX*fB* OF TBAVI









Orondegt Scenery in America, OHIO A 3iIS,SI.SSIl'l-I inav ,
■ tire Kb»rt..n-


















Virginia ai»d the Carolinaa.
OOl-tt,
WuiSiL". _Ai^Sb*l,ii.b.:
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18 FOR KAI.E 1 
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Id ...dm.
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,leiae....|fol(i-, 
bln,I inlin-man Job:.
...................... Sunday nlgi.t cm'l- like ibal i.w |.niltry, lait drier:








a. B. SMITH & BRO.,
I'ovineloii. I4>.
Olendale Female Colley
I '■l.i' -t Jtm^l^u r.
Clark Johnson’s
-n "'•RIAN blood syrup
Cures Hil (lisejises of (ho Stoiuaeli- 
Kidneys. Skin and 
Blood. MILLIONS testify to its effl- 
• eney iu healinp the above named 
diseases, and pronounce it to bo 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN
ifei^dlMff.Vrs^Jt TO CC-SA />l'.V/»AV.V/^e
AGENTS WANTED. ^
lAboratory 77 West 3d St, N^ Yoi-k City. Drnggists sell it
” Wlil.-li .In y.iu like Iwet, yiHir falb- 
ernryi.ur in'.lb.-rr’ ln>|Uired ibe .inb 
ig a f,.w I I.T nf a IlUb- .-bubhy.llnt. •• Oh, 1 like 
dy fatal- ■'^l- f^be >|wnke me with the
■I fon al.ln ui b.-r band: |it Ukea a
die eliuivli, 
ilmwii miunly. O., 8unday aigbl,
■ liMbedlml immedlxtely In Clirin-I Ameri.-n ban a pmulaUna ofi3 WO - 
lien .-minty. III., Ibrt-e hundred aniie.1 : O-.i. It .bw.anlf in all till, gr.il 
™.„.1 - ..... -I.-^I man might to [xina
MONUMENTS
i
If ««, b. Sure Yuur Ti.-kel Head.. . ia
Kintnokj Ciiitral Rulrmd. I ; :
*>*l> tl.VtIX.'S.iTI. I I






















EMtem Kentneky Reilway'8 < 
TIMETABLE. J • -










■ •iax-ni__  ta/ '
MfWDBaieSSCONmNTl-TlAOEBTnRST-OTAaS ARTISTS. . i H'S -
Mildlidiiuriil iMi.ln ibeir wnrk I., nearly every 8laU- b- Ibe Inbai and!—"'-’*- -air- ■’*fr.aS ,—
ALFRED WHITE,
Art Monuments of Granite,Marble Bronze
...lt.rli«,|lfrn,„.p,- 1.1 
k bln IwU iwrfei-ll,- p 
Bear Anbley, lo.|;,
....Near M-ulali, I ,11 imw. Anwmiaaeaw-
nioivraim. n. P.ltnAeiai.
Tke mest MtoeUra al BouBeBts la the Ceaitry.
Nos. 261, 258.265 and 257 W. Fifth Street, 
CIlTOIlT3Sr.A.TI, O.
WI an «»Waa.lly ..a twamptly etamM
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